
























ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɉɪɚɜɨ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ




ɐɟ ɽ ɩɪɢɳɟɩɥɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɫɩɚɸɜɚɧɧɹɦ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɪɚɡɨɦ>ɫ@Ɂɦɿɲɚɧɿɩɪɚɜɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɩɪɟ-
ɜɚɥɸɸɬɶ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɬɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɪɢɫ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɫɿɦɟɣ ɭ ɩɪɚɜɿ ɨɞɧɿɽʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɽ ɧɟ
ɬɿɥɶɤɢɫɶɨɝɨɞɟɧɧɢɦɩɨɧɹɬɬɹɦɚɣɦɚɥɨɦɿɫɰɟɳɟɭɫɬɨ-
ɥɿɬɬɿɄɥɚɫɢɱɧɢɦɩɪɢɤɥɚɞɨɦɥɨɤɚɥɶɧɨɡɦɿɲɚɧɢɯɩɪɚɜɨɜɢɯ







ɛɨɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɍɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ Ʌɭʀɡɿɚɧɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ







ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɡɚɝɚɥɶ-









ɧɹ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ














ɿɫɬɨɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚɅɭʀɡɿɚɧɭ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ Ʉɜɟɛɟɤɇɨɪɜɟɝɿʀ
Ȼɟɥɶɝɿʀ Ƚɨɥɥɚɧɞɿʀ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝɭ ȱɬɚɥɿʀ ȱɫɥɚɧɞɿʀ ȱɫɩɚɧɿʀ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀȽɪɟɰɿʀɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧɅɚɬɢɧɫɶɤɨʀȺɦɟɪɢɤɢ
Ɂɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɤɨɞɟɤɫɭ
ɇɚɩɨɥɟɨɧɚɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɲɬɚɬɭ Ʌɭʀɡɿɚɧɚ  ɪɨɤɭ
>@ɞɨɰɶɨɝɨɞɿɹɜɤɨɞɟɤɫɪɬɚɪɽɩɪɢɤɥɚɞɨɦ
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨʀɪɟɰɟɩɰɿʀɐɟɽɞɢɧɢɣɲɬɚɬɡɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚ-







ɩɨɞɿɥɦɚɣɧɚɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɬɚɩɪɢɜɚɬɧɟ ɬɿɥɟɫɧɟ
ɬɚɛɟɡɬɿɥɟɫɧɟɪɭɯɨɦɟɬɚɧɟɪɭɯɨɦɟɫɬɩɨɧɹɬɬɹɚɧɬɢ-
ɯɪɟɡɭɚɛɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɧɟɪɭɯɨɦɢɦɦɚɣɧɨɦ 
ɫɬ ɫɟɪɜɿɬɭɬ ɫɬɭɡɭɮɪɭɤɬ ɫɬɉɪɚɜɨɜɟ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɫɬɚɬɭɫ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ ɜɟɥɢɤɢɦ ɜɩɥɢ-
ɜɨɦɪɢɦɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɋɟɪɟɞɭɫɿɯɤɨɥɢɧɟɛɭɞɶɩɪɢɣɧɹɬɢɯ
ɤɨɞɟɤɫɿɜ ɐɄ Ʌɭʀɡɿɚɧɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ
ɪɢɦɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚ>ɫ@
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɩɪɚɜɨ Ʌɭʀɡɿɚɧɢ ɽ ɜɿɞɦɿɧɧɢɦ
ɜɿɞɩɪɚɜɚɿɧɲɢɯɲɬɚɬɿɜɨɫɤɿɥɶɤɢɨɩɟɪɭɽɬɟɪɦɿɧɚɦɢɬɚɤɨɧ-
ɰɟɩɰɿɹɦɢɳɨɧɟɽɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭɩɪɚɜɭ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɭ ɱɚɫɬɤɭ ɭ ɫɩɚɞɳɢɧɿ ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɿɜɥɿɩɪɨɞɚɠɭ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɪɟɱɿ
UHGKLELWLRQɲɤɨɞɚɩɨɧɚɞɩɨɥɨɜɢɧɭɰɿɧɢɞɨɝɨɜɨɪɭOHVLRQ
EH\RQGPRLHW\ɬɚɿɧɲɿȾɨɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɩɪɚɜɚ
Ʌɭʀɡɿɚɧɢɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɣɨɝɨ ɜɿɞ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚ








ɓɟ ɨɞɧɢɦɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜɚɅɭʀɡɿɚɧɢ ɜɿɞ
ɩɪɚɜɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɲɬɚɬɭ ɽ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɟ ɩɪɚɜɨɍ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɲɬɚɬɿɜ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɪɢ-
ɣɧɹɥɢɍɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣɤɨɞɟɤɫɳɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɭɽ








Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ Ʌɭʀɡɿɚɧɢ
ɪɜɿɞɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɽɬɟɳɨɜɧɶɨɦɭɜɿɞɱɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹɜɩɥɢɜɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɝɨɩɪɚɜɚɁɦɿɧɢɳɨɜɧɨɫɢɥɢɫɹ
ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ Ʌɭʀɡɿɚɧɢ ɫɩɪɢɹɥɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɩɪɚɜɚɲɬɚɬɭɊɚɡɨɦɡɬɢɦɐɢɜɿɥɶɧɢɣɤɨɞɟɤɫɡɛɟɪɿɝɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɭɬɚɪɢɫɢɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɉɿɞɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚɞ
ɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɽɫɢɫɬɟɦɚɞɠɟɪɟɥɩɪɚɜɚɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚ











ɡɚɤɨɧ ȯɞɢɧɨɝɨ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɭ VWDUH GHFLVLV ɚ ɞɥɹ
ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɿʀɤɨɧɫɬɚɧɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɽɫɟɪɿɹɩɨɝɨɞɠɟɧɢɯ





ɫɬɢɬɭɬ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɹɤ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɉɚ-
ɪɚɝɪɚɮȺɫɬɐɄɦɿɫɬɢɬɶɧɨɪɦɭɤɨɠɧɚɞɿɹɛɭɞɶɹɤɨʀ
ɨɫɨɛɢɳɨɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚɲɤɨɞɭɿɧɲɿɣɨɫɨɛɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɬɨɝɨ
ɡ ɱɢɽʀ ɜɢɧɢɲɤɨɞɚ ɬɪɚɩɢɥɚɫɹ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɬɢ ʀʀ ɐɿ ɬɚ ɞɟ-
ɹɤɿɿɧɲɿɥɚɤɨɧɿɱɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɽɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹɦ
ɫɭɞɞɿɜɅɭʀɡɿɚɧɢɞɨɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿɞɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɫɬ
ɡɦɿɫɬɨɦ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɥɿɤɬɿɜ ɋɚɦɟ ɫɭɞɨɜɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɚɽɨɫɧɨɜɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɜɰɶɨɦɭɩɢɬɚɧɧɿ
ɇɚɭɤɨɜɢɦɢ ɨɫɟɪɟɞɤɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ




ɋɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɚɜɚ Ʌɭʀɡɿɚ-
ɧɢɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ ɜ ɹɤɢɯɩɟɪɟɛɭɜɚɽ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɫɭɱɚɫɧɨʀɅɭʀɡɿɚɧɢɐɹɬɟɪɢɬɨɪɿɹɡɚɡɧɚɥɚɡɚɜɨɸ-






















Ʉɚɧɡɚɫ Ɇɿɫɭɪɿ ɇɟɛɪɚɫɤɚ Ɉɤɥɚɯɨɦɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɤɨɜɨ













ɉɪɟɡɢɞɟɧɬȾɠɟɮɟɪɫɨɧ ɫɩɨɞɿɜɚɜɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɧɚ ɬɟ-
ɪɢɬɨɪɿʀɅɭʀɡɿɚɧɢɚɧɝɥɿɣɫɶɤɟ ɡɚɝɚɥɶɧɟɩɪɚɜɨ ɚɥɟɦɿɫɰɟɜɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨɹɜɥɹɥɨ ɫɭɩɪɨɬɢɜ ɩɪɨɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶɩɪɢɛɿɱɧɢɤɨɦɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɈɱɨɥɸɜɚɜ





ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɲɬɚɬɚɯ ȼɿɧ ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ ɫɜɿɣ ɱɚɫ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿɸ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɜɲɬɚɬɿɹɤɢɣɫɬɚɜɣɨɝɨɧɨ-
ɜɨɸɞɨɦɿɜɤɨɸȿɅɿɜɿɧɝɫɬɨɧɛɭɜɭɫɩɿɲɧɢɦɭɰɶɨɦɭɩɪɨ-
ɰɟɫɿ ɿ ɛɿɥɶɲɬɨɝɨ ɜɧɿɫ ɫɜɿɣ ɜɤɥɚɞɭ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿɸɩɪɚɜɚ
Ʌɭʀɡɿɚɧɢ>ɫ@
ɉɪɚɜɨɜɚɫɢɫɬɟɦɚɰɶɨɝɨɲɬɚɬɭɽɭɧɿɤɚɥɶɧɨɸɬɨɦɭɳɨ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɪɚʀɧ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɜɨɧɚɡɦɨɝɥɚɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢɩɨɜɧɨɦɭɜɜɟ-
ɞɟɧɧɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɡɛɟɪɟɝɥɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɫɢ ɤɨɧ-
ɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ Ʌɭʀɡɿɚɧɚ ɽ ɩɟɪɲɨɸ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɽɸ
ɹɤɚ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɞ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢ ɫɭɞɚɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢɜɨɞɧɟɰɿɥɟɞɜɿɩɪɚɜɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢ>@Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶ-
ɧɟɬɚɤɨɦɟɪɰɿɣɧɟɩɪɚɜɨɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɚ ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɳɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ
ɞɠɟɪɟɥɨɦɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɩɪɚɜɚɅɭʀɡɿɚɧɢɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɧɚɹɜ-
ɧɿɫɬɶɫɢɥɶɧɨʀɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚ



















ɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ )UHQFK 3URMHW GX*RXYHUQHPHQW 
ɪɚɛɨɤɨɞɟɤɫɿɪɫɬɚɬɬɿɩɪɢɛɥɢɡɧɨɦɚɸɬɶ







ɐɄ  ɩɨ ɫɭɬɿ ɩɨɜɬɨɪɸɽ ɡɦɿɫɬ ɫɜɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɚ
Ɂɦɿɧɢ ɬɨɪɤɧɭɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɪɚɛɫɬɜɨ ɹɤɿ ɛɭɥɢ







ɩɨɡɢɬɢɜɿɡɦɭ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɇɚɩɨɥɟɨɧɚ ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɚɤɬ ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɜɫɬɜɚɞɨɫɬɚɬɭɫɭɽɞɢɧɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚɩɪɚɜɚɩɪɨɬɢɫɬɚɜ-




ɡɧɚɱɢɥɚ ɤɨɦɿɫɿɸ ɡ ɬɪɶɨɯ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɨɧɨɜɥɟɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɤɨɞɟɤɫɭ Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ
ɰɿɽɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɤɨɞɟɤɫ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɿɣ
ɬɪɚɞɢɰɿʀɲɬɚɬɭ ɬɚɛɭɜ ɜɿɞɯɢɥɟɧɢɣɥɟɝɿɫɥɚɬɭɪɨɸɧɚ ɜɢ-





ɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɟɤɰɿɸ ɡ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ




ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ
ɦɨɜɨɸ ȱɧɲɨɸ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɛɭɜ ɿɫɬɨɬɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ
ɐɄ ɿɡ ɡɦɿɧɨɸ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ Ȼɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɟɪɟ-
ɝɥɹɞɚɬɢɧɟɜɟɫɶɤɨɞɟɤɫɚɣɨɝɨɨɤɪɟɦɿɫɤɥɚɞɨɜɿɟɥɟɦɟɧ-
ɬɢ ɏɨɱɚ ɧɨɪɦɢ ɤɨɞɟɤɫɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɨɛɬɨ




ɝɨ ɬɢɬɭɥɭ ɬɚ ɱɨɬɢɪɶɨɯɤɧɢɝɄɨɠɧɚɤɧɢɝɚɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹɧɚ
ɬɢɬɭɥɢɹɤɿɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɥɚɜɚɝɥɚɜɢɩɨ-
ɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɫɟɤɰɿʀɿɧɨɞɿɫɟɤɰɿɹɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɩɿɞɫɟɤɰɿɣ






ɜɟɪɲɟɧɚ Ɍɢɬɭɥ  Ɏɿɡɢɱɧɿ ɬɚɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɨɬɪɢɦɚɜ
ɧɨɜɭɪɟɞɚɤɰɿɸɜɌɢɬɭɥɉɪɨɞɨɦɿɰɢɥɿɣɡɚɥɢɲɢɜɫɹ
ɧɟ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɦɌɢɬɭɥ  Ɉɫɨɛɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɦɢ ±
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɣɭɪɌɢɬɭɥɑɨɥɨɜɿɤɬɚɞɪɭɠɢɧɚɨɬɪɢ-










Ʉɧɢɝɚ  ©Ɇɚɣɧɨ ɬɚ ɪɿɡɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɩɪɚɜɿ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿª






ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɽɬɪɟɬɹ Ʉɧɢɝɚ ©ɉɪɨ ɪɿɡɧɿ
ɫɩɨɫɨɛɢɧɚɛɭɬɬɹɩɪɚɜɚɜɥɚɫɧɨɫɬɿɧɚɦɚɣɧɨªɫɬɚɬɬɿ±
ɹɤɚɡɚɡɧɚɥɚɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯɡɦɿɧɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣɩɪɚɜɨɜɢɣ
ɬɢɬɭɥ ɡɚɝɚɥɶɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚɌɢɬɭɥ ɉɪɨɫɩɚɞɤɭɜɚɧ-











ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ ɤɜɚɡɿɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɜɚɥɚ








ɚɪɛɿɬɪɚɠ Ɍɢɬɭɥ  ɉɪɨ ɡɚɫɬɚɜɭ Ɍɢɬɭɥ  ɉɪɨ ɩɪɢ-
ɜɿɥɟʀ ɧɟ ɡɚɡɧɚɥɢ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɡɦɿɧ Ɍɢɬɭɥ  ȱɩɨɬɟɤɢ ±
  Ɍɢɬɭɥ Ⱥ ɉɪɨ ɪɟɽɫɬɪ ±  Ɍɢɬɭɥ 




Ʉɧɢɝɚ  ©Ʉɨɥɿɡɿɣɧɟ ɩɪɚɜɨª ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ ɜ ɐɄ Ʌɭʀɡɿɚ-
ɧɢɜɪȾɨɱɟɬɜɟɪɬɨʀɤɧɢɝɢɫɬɚɬɬɿ±ɭɜɿ-
ɣɲɥɢ ɬɢɬɭɥɢ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫ ɨɫɨɛɢ


















ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ > ɫ @ Ⱥɜɬɨɪ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɡɪɨɛɢɜ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɐɄɅɭʀɡɿɚɧɢɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɿɫɩɨɞɿɜɚɽɬɶɫɹɳɨɬɟɤɫɬ
ɤɨɞɟɤɫɭɛɭɞɟɰɿɤɚɜɢɣɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɮɚɯɿɜɰɹɦɧɟɬɿɥɶɤɢɡ
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ɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ ɿɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɦɚɣɧɚ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɦɚɣɧɨɜɢɦ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ɍɪɢɜɚ-
ɥɢɣɱɚɫɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ
ɡɚ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɛɳɢɧɢ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɧɚ ɩɿɞ-
ɫɬɚɜɿ ɡɜɢɱɚʀɜ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɬɚɤɿ ɫɩɨɪɢ ɧɨɫɢɥɢ
ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɟɬɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɛɭɥɨ ɡɧɚ-
ɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭ ɦɿɠ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ
ɋɚɦɟ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭ ɡɚɤɥɚɜ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ
ɬɪɟɬɟɣɫɶɤɨʀɸɫɬɢɰɿʀɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹɫɬɚɽɬɢɦɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɢɦɧɚɫɥɿɞɤɨɦɞɨɹɤɨɝɨɱɚɫɬɨɩɪɚɝɧɭɥɢɫɬɨɪɨɧɢ
ɍɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɜɢ-
ɬɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɝɪɨɲɨɜɨɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ














ɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɈɎȼɨɥɤɨɜɚ ȼȼ Ʌɚɬɢɲɟ-
ɜɚȽɎɒɟɪɲɟɧɟɜɢɱɚɘȾɉɪɢɬɢɤɢɈɆȻɚɪɚɛɚɧɨɜɚ 




ɝɨɪɿɹɦɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɧɟ ɽ ɨɤɪɟɦɢɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ




ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ȱɡ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɱɚɫɿɜ
ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ± ɿ
ɩɨɬɪɟɛɚɜʀɯɜɢɪɿɲɟɧɧɿɍɬɿɱɚɫɢɡɜɢɱɚɣɛɭɜɽɞɢɧɨɸɮɨɪ-
ɦɨɸ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɚ ɡɜɢɱɚɽɜɟ ɩɪɚɜɨ ɛɭɥɨ ɬɢɦ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɹɤɢɣɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɜɭɫɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ
ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ȼɟɩɨɯɭɩɟɪɜɿɫɧɨɨɛɳɢɧɧɨɝɨɥɚɞɭɧɟɛɭɥɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫ-
ɬɿɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦɚɣɧɨɜɢɯɫɩɨɪɿɜ
